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2017年幾丁質幾丁聚醣暨生物材料研討會 會議議程表 
地點 淡江大學驚聲大樓(T)國際會議廳(3樓). 
時間 議程內容 主持人 
09:00-09:45 報到 (驚聲大樓 2樓)，張貼壁報論文 
09:45-10:00 
開幕典禮 
淡江大學 長官致歡迎詞 
台灣幾丁質幾丁聚醣學會 王大銘理事長 致詞 
董崇民教授 
淡江大學 
10:00-10:30 
大會主題演講(一) 
題目: Production of antioxidants from squid pens via microbial conversion 
演講者：王三郎教授(淡江大學生命科學開發中心主任) 
王大銘教授    
台灣大學 
10:30-10:40 全體與會者合影 
10:40-11:00 
Coffee break 
壁報論文評審 
11:00-11:20 
大會專題演講(二) 
題目: 雙親性幾丁聚醣改質物在生物醫學上之創新應用 
演講者：劉澤英教授(國立陽明大學醫工所) 
蔡國珍副校長 
海洋大學 
11:20-11:40 
大會專題演講(三) 
題目: 幾丁質幾丁聚醣於低鈉食品之應用 
演講者：蔡敏郎教授(國立海洋大學食科系) 
林佳弘教授 
逢甲大學 
11:40-12:10 台灣幾丁質幾丁聚醣學會 會員大會  
 
王大銘理事長 
12:10-13:30 
午餐，壁報論文評審 
台灣幾丁質幾丁聚醣學會理監事會議 
13:30-14:00 
大會主題演講(四) 
題目: Chitosan and cell senescence 
演講者：楊台鴻教授(國立台灣大學講座教授) 
孫一明教授 
元智大學 
14:00-14:20 
大會專題演講(五) 
題目: 幾丁聚醣接枝聚甲基丙烯酸-2-二甲胺乙酯對 CO2之應答行為
及作為乳化劑之應用 
演講者：謝永堂教授(國立高雄大學化材系主任) 
凃耀國教授 
大葉大學 
14:20-14:40 
大會專題演講(六) 
題目: 斑馬魚動物模型應用在幾丁聚醣吸附馬兜鈴酸 
演講者：陳曜鴻教授(淡江大學尖端材料學位學程主任) 
謝國煌教授 
台灣大學 
14:40-15:00 
Coffee break 
壁報論文評審 
15:00-15:20 
大會專題演講(七) 
題目: 以離子交聯褐藻酸鈉纖維支架提升藥物持續釋放及細胞生長 
演講者：林忻怡教授(國立台北科技大學化工系) 
林鴻儒教授 
南台技大學 
15:20-15:40 
大會專題演講(八) 
題目：Clean and Sustainable Saccharification and Modification of Chitins 
Assisted by Fungal Lytic Polysaccharide Monooxygenase 
演講者：Prof. Yves Hsieh (Royal Institute of Technology, Sweden) 
沈家瑞教授 
長庚大學 
15:40-16:40 
產學論壇 
引言人: 陳錦坤博士(台灣中油公司) 
題目: 市場拉力與技術推力-NAG生產技術的商業化經驗 
陳榮輝教授 
海洋大學 
16:40-17:20 閉幕，頒發壁報論文獎 王大銘理事長 
 
